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??清代音韻學者周春? ??? ?在 杜
詩雙聲疊韻譜括略?中?將杜甫詩對句中的雙聲及畳韻的例子以精確度劃分為三個等級?
而參照?
廣韻
??
被歸入
?
畳韻正格
?
的例子中?
存在韻母並不完全一致的情況?
本稿依據初唐?王仁昫刊謬補缺切韻 完本?王三?及中唐慧琳著?一切經音義?中的反切所反映的音韻體系?對此類韻母不一致的例子重新進行了驗證 其結果顯示?參
??
?????????????????????????
照王三的體系時?疊韻正格的比重僅有五成?而參照慧琳音體系時則上昇了近三成?由此可見?周春的判斷標準近八成較為妥當?另一方面?有兩成多的例子無法判斷為疊韻正格?
這說明周春隨意放寬了對杜詩疊韻詞的判斷標
準?並且可以推測?其原因在於他認為杜甫本人有可能是將這些詞當作疊韻來使用的?
????
周春
?
杜詩雙聲疊韻譜括略
?　
杜甫
　
疊韻
　
慧琳音
